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Neyzats burial ground is situated at the centre of the Crime-
an foothills in the distance approximately 20 km to the east 
from Simferopol. Regular excavations of the site have been 
conducted since 1996. In 2009, 39 burial structures from the 
2nd c. to the 4th c., including 19 ground graves, 19 undercut 
graves and a crypt, were excavated. Thus, during all these 
years of the research 417 burial structures have been studied. 
The 2009 excavations confirmed the previous conclusions that 
at Neyzats burial ground since the 2nd c. the sedentarized Sar-
matians made funerals. In the 3rd c. the ancestors of the me-
diaeval Alans who came from the Northern Caucasus joined 
them. The burial stopped functioning at the end of the 4th c. 
 Могильник Нейзац расположен в центре 
крымских предгорий приблизительно в 20 км к 
востоку от Симферополя, в 1,0—1,5 км к юго-
востоку от с. Баланово Белогорского р-на 
АР Крым, в 1,1—1,5 км к северу от плотины Ба-
лановского водохранилища. Регулярные рас-
копки памятника ведутся ежегодно с 1996 г., ис-
ключая 1998 г. За эти годы раскопано 378 погре-
бальных сооружений.
В 2009 г. экспедицией Таврического нацио-
нального университета на трех участках раско-
пано 39 погребальных сооружений II—IV вв., в 
том числе 19 грунтовых, 19 подбойных могил 
и склеп. Две грунтовые могилы предназнача-
лись для погребения коней. Еще одна грунто-
вая могила имела заплечики, что впервые за-
фиксировано для могильника Нейзац. Таким 
образом, за все годы раскопок изучено 417 по-
гребальных сооружений. Кроме того, в 2009 г. 
исследовано одно погребение эпохи поздней 
бронзы. Оно относится к могильнику Ташлы-
Баир, располагавшегося на месте могильника 
Нейзац в X—IX вв. до н. э. и раскопанного в 
предыдущие годы.
Примерно половина могил позднеримского 
времени была разграблена, преимущественно 
в последние годы. Погребенные сопровожда-
лись разнообразным инвентарем: краснолако-
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вые и лепные сосуды, удила, фибулы, детали 
шкатулок, ножи, пряслица, оселки, наконеч-
ники ремней, детали диадем, колокольчики, 
антропоморфные подвески, зеркала, разно-
образные украшения (серьги, браслеты, пер-
стни), несколько тысяч бусин. Особенно мно-
гочисленным и разнообразным был инвентарь 
детских погребений II в. Самостоятельный ин-
терес представляет могила 405 с двумя подбо-
ями. В одном из подбоев обнаружено парное 
погребение. Кости ранее погребенного были 
сдвинуты, а вместе с поздним погребенным, 
наряду с другими вещами, в могилу помести-
ли длинный сарматский меч. Заупокойной пи-
щей служили яйца и орехи. 
Особенность могильника Нейзац заключа-
ется в том, что в IV в. среди могил выкапывали 
ямы и заполняли их лепными, краснолаковы-
ми и стеклянными сосудами. В том случае, ког-
да ямы выкапывали в надматериковом натеч-
ном слое, их стены проследить не удается. Такие 
объекты условно названы скоплениями сосудов. 
В 2009 г. обнаружено уже двадцатое скопление. 
В нем было 22 лепных, четыре краснолаковых 
и стеклянный сосуд, поставленные друг в друга 
и вплотную друг к другу. Можно предположить, 
что сосуды, использовавшиеся в погребальных 
церемониях, с точки зрения людей, живших в 
долине Зуи в IV в., становились непригодными 
для бытового применения. Поэтому их оставля-
ли в специальных ямах, выкопанных на террито-
рии могильника.
Раскопки 2009 г. подтвердили сделанные ра-
нее выводы о том, что в могильнике Нейзац, 
начиная со II в., хоронили оседавшие на землю 
сарматы. В III в. к ним присоединились при-
шедшие с Северного Кавказа предки средне-
вековых алан. Могильник перестал использо-
ваться в конце IV в.
